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El investigador del Instituto de Productos Lác-
teos de Asturias (IPLA-CSIC), Baltasar Mayo ha 
presentado una comunicación oral sobre micro-
biota cultivable y microbiota total del estóma-
go humano, un trabajo en el que también han 
participado Susana Delgado, del mismo centro, 
Adolfo Suárez, del Servicio de Digestivo del Hos-
pital de Cabueñes (Gijón), y Raúl Cabrera y Alex 
Mira, del Centro Superior de Investigación en 
Salud Pública (CSISP) de Valencia.
“El estómago humano contiene 
una composición bacteriana 
propia frente a otras partes 
del tracto gastrointestinal”
¿Qué particularidades presenta la microbiota del estómago?
Hasta hace poco tiempo el estómago humano se consideraba es-
téril debido a los elevados niveles de ácido clorhídrico y a la pre-
sencia de enzimas digestivos. Sin embargo, el empleo reciente de 
técnicas microbiológicas cultivo-independientes ha demostrado la 
presencia en este nicho de una comunidad microbiana variada y 
específica. 
Esta novedad, ¿qué supone?
La adaptación al ácido de los biotipos estomacales sugiere la po-
sibilidad de utilizar microorganismos beneficiosos de este entorno 
como probióticos.
En este sentido, ¿cuáles eran los objetivos del trabajo pre-
sentado?
El trabajo tiene como objetivos: 1) contribuir a la caracterización 
microbiana del estómago y, al mismo tiempo, 2) identificar y se-
leccionar bacterias ácido-lácticas robustas que, tras conveniente 
cribado, puedan utilizarse como probióticos. 
¿Cómo se ha llevado a cabo?
Para alcanzar los objetivos se pirosecuenciaron amplicones del 
gen que codifica el ARNr 16S obtenidos mediante cebadores bac-
terianos universales de cuatro biopsias gástricas y se recuperaron 
en medios de cultivos ricos y no selectivos las bacterias cultivables 
de 12 muestras de mucosa y líquido gástrico.
¿Cuáles han sido los resultados?
Se han identificado 86 aislados de 16 especies distintas. Propio-
nibacterium acnes resultó ser el microorganismo mayoritario con 
41 aislados. Destaca también la presencia de 19 aislados de lac-
tobacilos de cinco especies y 11 aislados de tres especies de es-
tafilococos. En la pirosecuenciación se obtuvieron 56.738 lecturas 
válidas que pertenecían a 59 familias y 69 géneros, indicando una 
diversidad muy superior a la obtenida por cultivo. Se apreció una 
gran variabilidad de secuencias entre las distintas muestras, y, tras 
diversos análisis bioinformáticos, éstas se distinguen de las descri-
tas en otras posiciones del tracto gastrointestinal (boca, faringe o 
intestino), mostrando que el estómago contiene una composición 
bacteriana propia. En la actualidad estamos estudiando las propie-
dades probióticas de los lactobacilos, de las que destacamos su 
capacidad de inhibición de Helicobacter pylori.
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